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明治34 1.067 1.034 
35 1.090 1.038 
日目 1.217 1.043 
37 1.041 1.048 
38 0.933 1.053 
39 1.032 1.058 
40 1.0i8 1.063 
41 1.093 1.068 
42 0.981 1.073 
43 0.897 1.077 
44 1.166 1.082 
大正 1 1.295 1.087 
2 1.38B 1.092 
3 1.161 1.097 
4 0.884 1.102 
5 0.751 1.107 
6 0.840 1.112 
7 1.035 1.116 
8 1.256 1.121 
9 1.142 1.126 
10 0.940 1.131 
11 1.177 1.136 
12 1.039 1.141 
13 1.172 1.146 
14 1.315 1.150 
15 1.342 1.155 
昭和 2 1.:)45 1.160 
3 1.179 1.165 
4 1.101 1.170 
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月家収族入の 米給む自料費縛る割用支生合活の出9者占中4 割支周勢働合出回者%占中米むの紙賀る 給飲中む料米食る物割生費用合資活総者9の4額の占1|物贋労1働用舎資総者7の6額の占飲中む歪米るI
60園未満 19.80 23.04 45.71 45.87 
80園未満 15.19 10.54 40.03 43.47 
100園未満 18.61 16.90 37.11 40.25 
120図未満 11.95 14..73 34.03 .38.61 
140園未満 11.04 13.69 33.02 37.05 
160園未満 10.05 12.87 30.06 35.30 
180園未満 0.83 11.88 31.28 34，75 
200図未満 8.73 10.23 29.05 32.13 
200園以上 7.86 10.75 27.84 33.22 
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